Eastern Michigan University Graduate Studies, Fall 1968 by Office of the Registrar,
FALL, 1968 
Graduate Studies 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
FALL SEMESTER 1968 
Classes Begin 
September 18, 19, 2 0, 21, 23, 24 
W, Th, F, Sa, M, Tu 
REGISTRATION PROCEDURES (on-campus classes only) 
Any person with a bachelor's degree must register with the Graduate School for all courses. 
MATERIALS SENT ONLY UPON REQUEST. Send a card requesting campus registration materials. 
They will be mailed beginning July 29. 
Students interested in undergraduate courses should request a schedule of classes from Dr. Julius Robinson, 
Dean of Summer and Evening Sessions, Eastern Michigan University, Ypsilanti, Michigan, 4819 7. 
Registration may be completed: 
BY MAIL: 
IN PERSON: 
Registration materials must be postmarked by SATURDAY, August 3 1, 19 68. It 
should be noted that many classes will be closed before August 23. Only those students 
who have been admitted to the Graduate School should register by mail. 
Registration al so may be completed in the Graduate Office, 122 Pierce: 
July 29 - September 9 (Weekdays) 9: 00 - 11: 3 0  a, m. and 1 :  3 0  - 4: 30 p. m. 
August 24 and September 7 (Saturdays) 9: 00 - 11 a. m. 
Monday and Tuesday, September 1 6  and I- 7, 9: 00 a. m. - 7: 00 p. m. 
NO REGISTRATION IN THE GRADUATE OFFICE ON SEPTEMBER 10 THRU SE PTEMBER 14 
LATE 
REGISTRATION: A fee of $5 will be charged for registration after September 17. The last day for 
late registration is SEPTEMBER 24. 
(OVER) 
PROGRAM 
ADJUSTMENTS: 
Schedules for the 
A program adjustment fee of $3 will be charged: (1) drop and add, and (2) the addition 
of courses. OCTOBER 1, Tuesday - Last day a registered student may add a new 
course. 
Spring Semester will be mailed in early December. 
T U IT I O N & R E G I ST R AT I O N F E E  
Michigan Resident Out - of - State 
Hours Tuition Registration Fee Total Hours Tuition Re�istration Fee Total 
(non-refundable) (non-refundable) 
1 $ 21 $ 15 $ 36 1 $ 52. 50 $ 15 $ 67. 50 
2 42 15 57 2 105. 00 15 120. 00 
3 63 15 78 3 157. 50 15 172. 50 
4 84 15 99 4 210.00 15 225. 00 
5 105 15 120 5 262.50 15 277. 50 
6 126 15 141 6 315. 00 15 330. 00 
7 147 15 162 7 367. 50 15 382. 50 
8 168 15 183 8 420. 00 15 435. 00 
9 189 15 204 9 4 72. 50 15 487. 50 
10 210 15 225 10 525. 00 15 540.00 
NOTE: During a semester, a student employed full time in school work may elect· a maximum of six hours 
of credit, including off-campus courses. 
Checks or money orders made out to Eastern Michigan University must be sent with your Invoice Card to the 
COLLECTIONS OFFICE. 
NOTE: IT IS NOT POSSIBLE TO COMBINE CAMPUS AND OFF-CAMPUS COURSES ON THE SAME 
REGISTRATION FORMS. Request registration materials for courses in off-campus centers from 
the Division of Field Services. Classes will be limited in size and students will be admitted in the 
order of the receipt of enrollments and tuition. 
2 
Time No Sec 
5-7 FA 509 1 
5-9 FA 540 1 
9-1 FA 570 1 
7:00 FA 5 80 1 
5 -7 FA 609 
5-9 FA 640-
FA 647 1 
9-1 2 FA 670-
FA 677 
7:00 FA 6 80-
FA 6 87 
5- -6, 7-9 BIO 506 
5-6:40 BIO 512 
12-4 BIO 5 23 1 
12-4 BIO 5 23 2 
5 - 6:40 BIO 5 26 
7- 8:40 BIO 596 1 
TBA BIO 5 9 8  1 
5 - 9  BIO 610 
4-6 BIO 696 1 
TBA BIO 69 8 1 
Botany 
5 - 6:40 BIO 550 1 
8:00a. rn.BIO 595 3 
9-11 a. rn.BIO 595 3 
5 - 7  BIO 640 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Title Cr Hrs Day Room, Bldg Instructor 
ART DEP ARTMENT 
Des for Tapestry 2 Tu Th 203 Sill Lamming 
Jewelry 2 Tues 111 Sill Van Haren 
Sculpture 2 Sat 11 8 Sill Pappas 
Oil Painting 2 Tu Th 207 Sill Sharp 
Des for Tap-estry 2 Tu Th 203 Sill Lamming 
Jewelry 2 Tues 111 Sill Van Haren 
Sculpture 2 Sat 11 8 Sill Pappas 
Oil Painting 2 Tu Th 207 Sill Sharp 
B I O L O GY DEP ARTME NT 
Mth Tch Biol 2 Thur 204 Sherzer Milske 
Biogeography 2 Mon 30 8 Sherzer Brown 
Adv Limnol 2 Tues 304 Sherzer Bates 
Adv Limnol 2 Thur 304 Sherzer Instructor 
Serology 2 Mon 200 Sherzer Liu 
Seminar Biology 1 Thur 20 2 Sherzer Jackson 
Independent Study 2 TBA TBA Staff 
Cytogenetic s 4 Tu Th 10 2 Sherzer Yu 
Seminar Biology Wed 30 8 Sherzer Sinclair 
Thesis Prob 2 TBA TBA Staff 
Tax Tracheo 3 Tu Th 200 Sherzer Belcher 
PlMorAlFungi Lee 4 M W F 302 Sherzer Jackson 
Pl MorAlFungiLab M W  302 Sherzer Jackson 
Pl Cell Physiol Lee 2 Mon 304 Sherzer Ghosheh 
Prereq 
Art Mj 
Art Mj 
Art Mj 
Art Mj 
Art Mj 
Art Mj 
Art Mj 
Art Mj 
No er 403 
Crs Bio , er s E rthSc/ Perm 
410 pre/ co-req 
410 pre/ co-req 
211 
20 hrs Bio, incl 221 , 222 
Prior Approv 
15 hrs Bio , incl 301 
Grad Asst 
Prior Approv 
2 2 1 , no c r 3 0 2 Sy s 
15 hrs Bio, 221 
15 hrs Bio , 221 
Bot 
221, Lab Physiol , Org Chem 
3 
Time No. 
Zoology 
8-l0a.m BIO 58 0 
1: 00 BIO 595 
Sec Title Cr H rs Day Room, B ldg Instructor 
B I OL OGY DEPARTMENT (Continued) 
Adv Ornithol 
Protozool Lee 
2 MF 
2- 5 BIO 595 l Protozool Lab 
3 MW F 
Wed 
204 Sherzer Caswell 
102 Sherzer Instructor 
102 Sherzer Instructor 
TBA Instructor 
304 Sherzer Minick 
304 Sherzer Minick 
TBA BIO 595 
5:15-tx30BIO 672 
7-9 BI0672 
2 Field Parasit 
Endocrinology Lee 
3 TBA 
4 Tu Th 
Tu Th Endocrinology Lab 
Elementary Science 
7: 20 BIO 505 1 Sci El Sch 2 Wed 101 H over 
7: 00 
7:00 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
5: 00 
5: 00 
5: 00 
5: 00 
5:00 
5: 00 
5: 00 
5:00 
5: 00 
CHM 503 l 
CHM 532 1 
CHM 596 
CHM 597 
CHM 598 
CHM 599 
ECO 501 
ECO 533 
ECO 535 
ECO 577 
ECO 579 
LIT 500 
LIT 508 
LIT 510 
LIT 52 5 
C H EMISTRY DEPARTME T 
ew App Tchg Chm 2 
Struct !nor g Chm 3 
Seminar in Chm 
Research in Chm 1 
Research in Chm 2 
Research in Chm 3 
Mon 
Mon 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
307 Strong 
207 Strong 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
E C ON OMI CS DEPARTMENT 
Ee Anal & Plicy I 2 
Unionism: Whte Colr 
& Pub Employees 2 
Regnl & Urbn Ee 2 
Indust Org 2 
Ee Growth & Dev· 2 
Mon 
Mon 
Wed 
Wed 
Tues 
109 Welch 
7 B oone 
109 Welch 
112 Welch 
105 Welcn 
ENGLIS H DEPARTMENT 
Masterpieces of Lit 2 
Tchg Child Lit 2 
Prob Evil Am Lit 2 
H enry James 2 
Tues 
Mon 
Tues 
Mon 
227 Pierce 
222 Pierce 
205 Pierce 
205 Pierce 
Instructor 
B reedlove 
Compere 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Gibbons 
Snyder 
Gibbons 
H elppie 
Chung 
H aun 
Miller, M. 
Maddox 
Perkins , G. 
Prereq 
425, 210/Prior Approv 
222 
222,225,430 & 310/ 324 
327,219 Org Chem 
No er 402 
3 crs Chem 
432 / equiv 
Prior Approv 
Prior Approv 
Prior Approv 
Prior Approv 
No er 220/ 221 
crs Econ 
er s Econ 
er s Econ 
crs Econ 
Non-Mj/Mn­
No er 207 
15 hrs Lit 
15 hrs Lit 
4 
7: 20 
5: 00 
5: 00 
7: 20 
7:20 
7: 20 
5: 00 
6 :  00 
5:00 
7:00 
7:00 
5:00 
5: 00 
5: 00 
7:  20 
5:00 
3:00 
3:00 
7: 20 
4:00 
7: 20 
7 :  20 
5: 00 
5: 00 
5: 00 
5: 00 
7 :  20 
LIT 530 
LIT 541 
LIT 550 
LI T 551 
LIT 573 
LIT 58 0 
LIT 58 1 
FRN 519 
FRN 52 0 
FRN 563 
FLA 512 
GEO 542 
GEO 544 
GEO 561 
GEO 562 
GEO 563 
GEO 571 
GEO 57 4 
GEO 595 
GEO 596 
GEO 696 
HIS 503 
HIS 509 
HIS 511 
HIS 514 
HIS 515 
HIS 518 
Studies Chaucer 2 
Studies Shakespeare 2 
Donne , Browne 2 
Studies in Milton 2 
Tennysn & Brwning 2 
Mkg Mod Mind 2 
Wed 
Tues 
Wed 
Mon 
Mon 
Thur 
E liot, Jeffers 2 Thur 
22 9 Pierce 
229 Pierce 
205 Pierce 
229 Pierce 
205 Pierce 
22 9 Pierce 
Potter 
Virtue 
Hebert 
Gohn 
Schreiber 
Trowbridge 
2 05 Pierce Bensen 
FO REIGN L ANG U AG E  DEP AR TM E N T  
French Dic-tion 
Fr Gram Syntax 
16th Cent Fr Lit 
Mth Tch Md Lg E l  
2 Tu Th 
2 Tu Th 
2 Tu Th 
2 Wed 
228 Ford 
227 Ford 
2 27 Ford 
227 Ford 
Muller 
Owens 
Gorin 
Cogan 
G E OG R APHY & G E OLOGY DEPAR TM E  T 
Mid Am & Car Wrld 2 
Prob Urban Geog 2 
Physical Landscapes 2 
Weather 2 
Climate 2 
Tchg Soc Studies 2 
Prb Sub-Saharn Afr 2 
City & Reg Plan 2 
Sem in Geography l 
Sem Meth & Resrch 2 
Wed 
Thur 
Mon 
Thur 
Tues 
Mon 
Wed 
Mon 
Tues 
Tues 
341 Strong 
341 Strong 
241 Strong 
320 Strong 
341 Strong 
239 Strong 
239 Strong 
241 Strong 
341 Strong 
341 Strong 
Sinclair 
He cock 
Raphael 
Lounsbury 
Gallagher 
Instructor 
Grossman 
Instructor 
Buckholts 
McDonald 
H I S TORY & SOC I AL S C I E NC E S  DEP AR TM EN T 
Studies Col Am Hist 2 
Hist Hindu, Buddha 2 
Ancient History I 2 
Reformation E ra 2 
Prob Med Hist I 2 
Recent German Hist 2 
Tues 
Wed 
Tues 
Tues 
Thur 
Mon 
105 Welch 
204 Welch 
208 Welch 
201 Boone 
105 Welch 
112 Welch 
King 
Instructor 
Zickgraf 
De Vries 
Waltz 
Wittke 
15 hrs Lit 
15hrsLit 
lShrsLit 
15hrsL1t 
15hrsLit 
1 5  hrs Lit 
15hrsLit 
444 
443 
341, 342 
343, 344 
15 hrs Geog 
15 hrs Geog 
1 crs Geo/ Prior Approv 
No er 223 
223/GEO 562 
15hrs Geog 
IO hrs Geog/ Prior Approv 
Geog Mj only 
Prior Approv 
223 / Prior Approv 
291 / Prior Approv 
338/ Prior Approv 
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Time No. Sec Title Cr Hrs Day Room, Bld� Instructor Prereq 
H I S TO RY & SOC I A L  SCIENC E S  D E P A  R T  M EN T ( Continued) 
5: 00 HIS 519 l Modern France 2 Thur l 09 Welch Instructor 
7: 20 HIS 533 l Studies Mich Hist 2 Wed 112Welch May 313, 414/Prior Approv 
5: 00 HIS 550 l 20th Cent Russia 2 Wed 209 Welch Haywood 
7: 20 HIS 551 Contemp Lat Am 2 Thur 109Welch Flusche 
5:00 HIS 557 Intel Hist Far East 2 Wed 207 Welch Earl l crs Far E/Prior Approv 
7: 20 HIS 583 Civ War Recon 2 Mon 207 Welch Abbott 6 hrs US Hist 
5:00 HIS 585 l Emerg of Canada 2 Thur 202 Sherzer Warren 
5: 00 HIS 586 US in Wld Politics 2 Mon 209 Welch Drummond 
7: 20 HIS 687 Historical Method 2 Tues 111 Welch Berry 
5: 00 HIS 688 l Historiography 2 Mon 111 Welch Disbrow 15 hrs Grad Hist 
5:00 HIS 696 Sem in History 3 Tues 104A Welch Goff 15 hrs Grad Hist&HIS 687 
5: 00 PHI 528 Found West Thot 2 Wed 106 Welch Franks 
5:00 PHI 530 1 Plato 2 Mon 105 Welch Elveton 1 crs Phil 
7: 20 PHI 531 1 Brit Empiricism 2 Tues 209 Welch Instructor l crs Phil 
7:20 PLS 545 1 Internat Relatns 2 Tues 109 Welch Instructor 112/202 
5:00 PLS 581 Cont Prob Am Govt 2 Tues 204 Welch Solomon 
5: 00 PLS 587 1 State & Local Govt 2 Wed 4 Boone Instructor No er 202 
MATHEMATICS DEPARTMENT 
5: 00 MTH 500 l Mod Math Cont K- 6 2 Tues 114 Briggs Gotts No er MTH 501 
5:00 MTH 508 Foundation of Math 2 Thur l 06 Briggs Lewis Math Mn 
5: 00 MTH 515 El of Set Theory 2 Mon l 06 Briggs Anderson Math Mn 
7: 20 MTH 516 Thry of Integers 2 Mon 104 Briggs Pate Math Mj 
7: 20 MTH 517 1 Linear Algebra 2 Thur 106 Briggs Heezen 15 hrs Math 
7: 20 MTH 522 1 Fourier Analysis 2 Thur 104 Briggs Badii 320,420/equiv 
5:00 MTH 526 l Real Analysis I 2 Thur 104 Briggs Mukherjea 420/Prior Approv 
7:20 MTH 531 Mod Math Cont JHS 2 Mon 106 Briggs Buckeye Tch Exp/ 15 hrs Math 
7: 20 MTH 536 Intro Dgtl Comp 2 Wed 114 Briggs Mills No er 336 or 236 
5: 00 MTH 542 Non-Euclid Geom 2 Tues 106 Briggs Early Math Mn 
7: 20 MTH 561 Mod Math Cont SHS 2 Wed l 06 Briggs Northey Math Mn 
7: 2 0  MTH 5 74 1 Probability 2 Tues 1 06 Br iggs Halpern 15 hrs Math 
7: 2 0  MTH 5 76 1 Probability & Stat 2 Tues 11 4 Br iggs Koo 470, 471 / 5 74, 5 75 
5: 00 MTH 61 0 Rings and Ideals I 2 Wed 1 06 B r iggs Ba rbee 1 c rs Abstr ct Alg 
M u s i c  D E P A R T M EN T  
5 : 00 MUS 5 01 1 Masterpieces Music 2 Mon 2 00 Alex James Non-Mj 
7: 00 MUS 5 1 7  1 Music Composition 2 Tues 212 Alex Eller Prior Approv 
4: 3 0  MUS 5 35 1 Music 2 0th Cent 2 Thur 23 0 Alex Bo r roff Prior Approv 
5: 00 MUS 544 1 Solo Song L it 2 Wed 23 0 Alex Der r  Prior Approv 
5: 00 MUS 5 5 1  General Music Cla ss2 Fri  2 00 Alex Page 
7: 00 MUS 65 5 Adv Orch Tech 2 Tues 2 00 Alex Riley Prior Approv 
TBA MUS 5 71 -
MUS 576 1 Appl Mus(Indicate TBA TBA Alex Instructor Audition 
TBA MUS 5 8 1- ( Voice 
MUS 5 8 6 1 Appl Mus( or Instru-} 2 TBA TBA Alex I nstructor Audition 
TBA MUS 681- ( ment ) 
MUS 68 6 Appl Mus( Elected ) 2 TBA TBA Alex Instructor Audition 
PHY S I C S & A S T R ON O MY D E P A R T M E N T  
7: 2 0  PHY 5 03 1 Astronomy I 2 Wed 3 07 St rong Wooley No er 3 03/ 3 04 
7: 00 PHY 5 12 1 Ht & Lt for Tchrs 2 Tues 3 07 Strong Instructor PHY 5 1 1  /equiv 
5 : 00 PHY 5 5 2  1 Superv of S c i  Prog 2 Thur 3 07 Strong Breedlove 
7: 00 PHY 5 8 0 1 Atom Nucl Phys I 2 Wed 339 Strong Silver 1 yr coll Phys 
TBA PHY 597 1 I ndependent Study 1 TBA TBA Instructor  Pr ior Approv 
TBA PHY 598 1 I ndependent Study 2 TBA TBA Instructor Prior Approv 
S- 6: 1 5  PHY 631 1 Advan Mechanics 3 Tu Th 339 Strong Porter 431/Prior Approv 
7-8 :15 PHY 65 0 1 Electromag Theory 3 Tu Th 339 Strong Hochman 4 5 0/ Pr ior Approv 
S- 6:15 PHY 63 0 1 Theoret Phys I 3 M W  339 Strong Hearn 43 0 
TBA PHY 694 1 Guided Study 2 TBA TBA I nstructor Prior Approv 
TBA PHY 697 1 Resea rch in Phys 1 TBA TBA Instructor Prior Approv 
TBA PHY 698 1 Resear ch in Phys 2 TBA TBA Instructor Prior Approv 
TBA PHY 699 1 Resea rch in Phys 3 TBA TBA Instructor Prior Approv 
7 
8 
Tim e  N o  Sec Title Cr Hr s Day R oom , Bldg In struc tor  Pr e r eq 
P S Y C H O L O G Y D E P A R T M E N T  
5 : 00 PSY 5 1 0  1 Fund of Psych 2 Tue s 1 06 Welch Lower Mj / Mn 
7 : 2 0  PSY 5 1 3  1 A dv Psych Stat 2 Tue s 1 04A Welch Low e r  2 0 5  
5 : 00 PSY 5 1 6  1 R e search  De sign 2 Mon 1 1 2 Welch  R o s enwein 3 0 1  ( 2 5 9 )  
5 : 00  PSY 524 1 A dv Motiv & E mot 2 Thur 1 0 6 Wel ch Karabenick 20 hr s Psy,  incl  3 0 1 
7 : 2 0  PSY 5 34 1 P sych of A dol e s  2 Mon 1 0 9 Welch Gallatin 1 c r s  Psy 
5 : 00 PSY 540 Psych of A djust  2 Thur 2 0 9  Welch Ste r n  l c r s  Psy 
5 : 00 PSY 543  l Abnormal Psych 2 Mon 1 0 6 Welch Kar son c r s  Psy 
5 : 00 PSY 5 5 0  Dynam o f  Behav 2 Wed 143  Sil l Me i s el s c r s  P sy 
5 : 0 0  PSY 5 5 2  1 Theori e s  Per snlty 2 Wed 2 1 2  Welch Canter 10  hr s Psy 
7 : 2 0  PSY 5 80 1 Indiv Diffe renc e s  2 Thur 2 0 9  Welch Ande r son 1 c r s  Psy 
T BA PSY 5 9 7  Indepe ndent Study 1 T BA T BA Fri e dman Mj / Mn 
T BA PSY 5 9 8  l Independent Study 2 T BA T BA Friedman Mj / Mn 
T BA PSY 5 9 9  1 Indepe ndent Study 3 T BA T BA Fri edman Mj / Mn 
S O C I O L O G Y  D E P A R T M E N T  
7 : 2 0  soc 5 2 0  l Man i n  Soc i ety 2 Mon 1 0 5 Welch Hutchinson No previous Soc 
7 : 2 0 soc 5 2 5  l Soc ial Psychology 2 Tue s 7 Boone In s tr uctor SOC 520,  no  er 3 08 
5 : 00 soc 5 2 6  Cr iminology 2 Wed 1 0 5  Welch  Ein stadter No e r  2 0 6  
5 : 00 soc 5 76 1 Inte r c ul t  R elat 2 Tue s 2 0 9  Welch Gupti l l  No er  2 1 4 
5 : 00 soc 587 Cau s e s  of Crime 2 Mon 1 0 6  Welch E i n stadter Prior Approv 
7 : 2 0 soc 5 8 9  1 Soc A s p  Pe r snlty 2 Wed 1 04A Wel c h  In structor  Prior Approv 
S P E E C H  & D R A M A T I C  A R T S  D E P A R T M E N T  
Communication and Publ i c  Addr e s s  
5 - 6 : 40 SPH 5 0 9  1 Comm for Le ade r s  2 Thur 98 Qui rk Mur r ay 
7 - 8 :40  SPH 589  Di s c u s s ion & Conf 2 Thur 97 Qui rk Sattler  
7 - 8 :40 SPH 592 1 R e s  Te c h  Sp &. Dr 2 Mon 98 Qui rk Murray Mj / Grad 
2-4, 2-3 SPH 5 9 6  1 Se m Rhtor i c l  Thry 3 Tu Th 9 7  Qui rk Bowen 
3-4, 3-5 SPH 5 9 6  2 Gp Dis  Arg  &. Pe r s  3 Tu Th 9 7  Qui rk Mur ray 9 h r s  Speech  
TBA SPH 59 7 l Independent Study T BA TBA Bowen Prior Approv 
TBA SPH 598 l Indepe ndent Study 2 TBA TBA Mur r ay Prior Approv 
TBA SPH 599 l Independent Study 3 TBA TBA Mur r ay Prior Approv 
TBA SPH 69 7 l Indep Study (The si s )  l TBA T BA Bowen Prior Approv 
TBA SPH 6 9 8  l Indep Study (The sis ) 2 TBA TBA Bowen Prior Approv 
TBA SPH 699 l Indep Study (The s i s )  3 TBA TBA Mur r ay Prior Approv 
Radio, Television, and Film 
5- 7 SPH 5 3 8  l TV Tech Tchr s I 2 Thur TV Studio Buchanan 
Dramatic Arts 
5- 6 SPH 556 l Adv Drctg Lab 1 Tue s 1 07 Quirk Gou s s eff DRA 558 pre/ co- r eq 
4 - 6  SPH 558 l Advanc ed Drctg 2 Mon 1 07 Quirk Gou s s eff 3 3 5/ Prior Approv 
4 : 00 SPH 56 0 l Ancient Dram Thry 3 Tu Th 1 01 Quirk Zell e r s  9 hr s Drama 
5: 00 Thur 
4-6 SPH 596 3 Sem Theat r e  Hi st 2 Fri 1 01 Quirk McElya 
4 - 6  SPH 5 96 4 Se m in Ac ting 2 Wed 1 01 Quirk Instructor 9 hr s Drama/Prior Approv 
TBA SPH 59 7 2 Independent Study l TBA TBA Mc El ya Prior Approv 
TBA SPH 598 2 Independent Study 2 TBA TBA McElya Prior Approv 
TBA SPH 599 2 Independent Study 3 TBA TBA Mc El ya Prior Approv 
11 a. m. SPH 6 51 l De sign I 2 Tu Th 1 01 Quirk Bird 134,  6 hr s Drama 
12: 00 Tue s 
1 0a. m. SPH 6 53 1 Costume I 2 M W F  1 01 Quirk Instructor 23 5, 6 hr s Drama 
8 a. m. SPH 6 55 1 Playwriting I 2 Tu Th 1 07 Quirk McElya 6 hr s Drama 
9 a. m. Tue s  
TBA SPH 69 7 2 Indep Study (The sis )  1 T BA TBA Zelle r s  Prior Approv 
TBA SPH 698 2 Indep Study (The sis )  2 TBA TBA Zelle r s  Prior Approv 
T BA SPH 699 2 Indep Study (The sis)  3 TBA TBA Zeller s  Prior Approv 
Dramatic Arts for Childr en 
5- 6 :4 0 SPH 502 1 Dram for Childr en 2 Tue s  1 01 Quirk Koste 
l : 00 SPH 6 58 l Dram Arts Child 2 M W F  1 07 Quirk Koste 6 hr s Drama 
9 
COLLEGE OF BUSINESS 
Time No Se c Title Cr Hrs Day Room, Bldg Instructor Prereq 
7: 00 
5: 00 
7: 00 
7: 00 
ACC 5 01 
ACC 5 15 
ACC 5 73 
ACC 5 84 
A C C O U N T I N G  A N D F IN A N C E D EP A R TM E N T 
1 Acctg Prin 
1 Ac c tg Sch Adm 
1 Sec Analys i s  
1 Adm Controls 
3 Tues 
2 Wed 
2 Thur 
2 Tue s 
2 3 4  Boone 
113 Boone 
12 6 Boone 
Nourallah 
Gil son 
Kennedy 
Annex C Sill Keros 
B U S IN E S S  E D U C A T I ON D E P A R TM E N T 
5:3 0- 7:5 0BE D  5 68 1 
5: 3 0- 7: 5 0 BE D 611 
Coord Coop Prog s 3 Thur 
Currie Model s B Ed 3 Tue s 
2 1 0 Boone 
2 1 0 Boone 
Graziano 
Duncan 
7: 00 
7: 00 
7: 00 
7: 00 
7: 00 
7: 00 
7: 00 
7: 00 
T BA 
7: 00 
7: 00 
7: 00 
7: 00 
7: 00 
7: 00 
G E N E R A L  B U S IN E S S  D E P A R TM E N T  
GBS 5 01 
GBS 5 67 
G BS 5 76 
GBS 5 8 6 
GBS 5 88 
GBS 592 
1 Stat for Bu s 
1 Risk & Risk Mgt 
1 Bu s in Society 
1 Quant Anal ysis  
1 Managerial Econ 
1 Bu s Re search 
3 Thur 
2 Tues 
3 Mon 
3 Mon 
3 Wed 
3 Wed 
12 0 Boone 
4 0  Boone 
12 0 Boone 
7 Boone 
1 04 Boone 
12 0 Boone 
Krampf 
Collin s 
Deihl 
Instructor 
Belt sos  
Instructor 
M AN A G EM E N T D E P A R TM E N T 
MG T 5 01 
MG T 5 85 1 
MG T 699 1 
MKT 5 01 1 
MKT 5 18 1 
MK T 69 6 
MKT 69 7 
MKT 698 1 
MK T 699 1 
Mgt of Human Re s 
Org Theory & Sy st 
Independent Study 
3 Thur 
3 Tue s 
3 T BA 
12 3 Boone 
12 3 Boone 
TBA 
M A R K E T I N G  D E P A R TM E N T 
Marketing 
Mktg Pol & Prob 
Sem Mktg Theory 
Independent Study 
Independent Study 
Independent Study 
3 Tue s 
3 Tue s 
3 Thur 
1 TBA 
2 T BA 
3 T BA 
2 8  Boone 
11 0 Boone 
2 8  Boone 
T BA 
T BA 
T BA 
Ander son 
De ihl 
Shell 
Parsons 
Instructor 
Instruc tor 
Williams 
Williams 
Instructor 
Not open to undrgrd 
Non-Bu s Mj 
2 5 0, 241 / equiv 
12 hr s Acctg 
Grad/ Sr 
Grad 
Grad & Bu s Mj 
Grad & Bu s Mj 
Grad & Bu s Mj 
3 65 & Bus Mj 
3 65 & Bus Mj 
3 65 & Bu s Mj 
Grad 
6 hr s Mgt 
MGT 69 6 & GBS 592 
Grad 
MKT 5 01/ equiv 
6 Grad hr s Mktg 
6 Grad hrs Mktg 
6 Grad hrs Mktg 
6 Grad hrs Mktg 
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,.,..------------ ---------------------------�-----�- - ---...-------
COLLEGE OF EDUCATION 
E D U C A T I O N  D E P A R T M E N T  
Adminis tration & Supervis ion 
5 :00 ADM 502 1 Educ Organization 2 Mon 1 0  Boone Schwar z  
7:20 ADM 502 2 Educ Organization 2 Wed 3 1 5 Rsvlt  In structor 
5 : 00 ADM 5 1 5 1 Acctg Sch Adm 2 Wed 1 1 3 Boone Gil son 
5 :00 ADM 5 40 1 Community Organ 2 Tues 3 1 0  Pierce Brower 
5 :00 ADM 5 40 2 Communi ty Organ 2 Wed 3 1 0  Pierce Brower 
5 : 00 ADM 5 50 1 Adul t Education 2 Wed 303 Pierce Minzey 
5 : 00 ADM 5 53 1 Econ of Pub Educ 2 Wed 327 Pierce Hudson 6 hr s Admin 
7: 20 ADM 5 56 1 Community School 2 Wed 303 Pierce Minzey 
5 :00 ADM 5 62 1 Educ Leader ship 2 Thur 3 1 0  Pierce Daly 
9 :00 ADM 562 2 Educ Leader ship 2 Sat 308 Pierce Daly 
7 : 20 ADM 566 l Imp Ins t  2 Mon 1 0  Boone Schwarz 
7:20 ADM 5 87 l Eval Ed Services 2 Tues 327 Pierce Fox 
1 1 : 00 ADM 5 87 2 Eval Ed Services 2 Sat 308 Pierce Fox 
7: 20 ADM 5 96 1 Sem in Admin 2 Wed 327 Pierce Hudson 6 hr s Admin 
5 :00 ADM 596 2 Sem in  Admin 2 Thur 327 Pierce Hudson 6 h r s  Admin 
5 :00 ADM 5 96 3 Sem in Admin 2 Wed 1 0  Boone In structor 6 h r s  Admin 
7:20 ADM 650 1 Sch Law for Tchr s 2 Thur 1 9  Boone Grinstead 
5 : 00 ADM 65 1 1 Callee Negot Educ 2 Thur 1 9  Boone Grins tead 
7: 20 ADM 65 8 1 Sch Per sonnel Adm 2 Mon 3 1 0  Pierce Ins tructor 
7: 20 ADM 660 1 Sch & Com Under 2 Tues 304 Rsvlt Ins tructor 
5 : 00 ADM 671 1 Elem Sch Prin 2 Tues 327 Pierce Lear 
7:20 ADM 672 1 Jr High Prin 2 Thur 3 1 0  P ierce Daly 
7:20 ADM 677 1 Sch Bus Admin 2 Thur 327 P ierce Hudson ADM 5 5 3  
7: 20 ADM 680 1 Legal A sp of Adm 2 Tues 3 1 0  Pierce Gr ins tead 6 hr s Admin 
5 :00 ADM 682 1 Behavioral Sci I 2 Mon 1 3  Boone Gwaltney Spec in Adm only 
7: 20 ADM 682 2 Behavioral Sci I 2 Wed 3 1 0  Pierce Brower Spec in Adm only 
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E D UC A T I ON D E P A R T M E N T  ( Continued) 
Administration & Supervision (Continued) 
9: 00 ADM 693 1 Practicum Adm 2 Sat 3 1 0 Pierce Grinstead 
TBA ADM 694 1 Internship Ed Adm 2 TBA TBA Brower Prior Approv 
5: 00 ADM 696 1 Adv Sem Admin 2 Mon 21 5 Rsvlt Instructor 
Curriculum 
7 :  20 CUR 512 1 A V Instruc tion 2 Mon 1 2 3 Library Peterson No er 344 
5: 00 C UR 52 3 1 Jr High Currie 2 Tues 1 0  Boone Weiser 
7 :  20 CUR 52 3 2 Jr H igh Currie 2 Tues 329 Pierce Goldsmith 
7 :  20 C UR 52 5 1 TV & Rad in Clsrm 2 Thur Studio B Ford Weber 
5: 00 C UR 540 1 Curr Foundations 2 Mon 30 5 Rsvlt Carter 
7: 20 CUR 540 2 Cur r  Foundations 2 Mon 3 29 Pierce Russell 
7: 20 CUR 540 3 Curr Foundations 2 Tues 10 Boone Bajwa 
5: 00 CUR 540 4 Curr Foundations z Wed 30 8 Pierce Zambito 
5: 00 CUR 540 5 Curr Foundations z Thur 13 Boone Instructor 
7 :  20 C UR 540 6 Curr Foundations 2 Thur 2 15Rsvlt Fielder 
5: 00 C UR 54 1 1 Curr- Elem School 2 Mon 31 5Rsvlt Fisher 
5: 00 C UR 54 1 2 Curr-Elem School 2 Tues 3 16 Rsvlt Blume 
5: 00 C UR 54 2 1 Curr-Sec School 2 Wed 3 15 Rsvlt Instructor 
7: 20 CUR 54 2 2 Curr -Sec School 2 Thur 3 16 Rsvlt Instructo r 
5: 00 CUR 552 Sup of Sci  Prog 2 Thur 307 Strong Breedlove 
5:00 C UR 567 1 Enrich Elem Class 2 Mon 3 10 Pierce Irwin 
7 : 20 CUR 58 5 1 Kindergarten Educ 2 Tues 303 Pierce Boru sch 
7: 20 CUR 587 l Early Child Educ 2 Mon 327 Pierce Instructor 
7 :20 CUR 59 1 Super of St Tchrs 2 Thur 3 15 Rsvlt Wells 
7:20 CUR 59 5 Chg Process El Ed 2 Mon 21 5 Rsvlt Inst ructor 
5: 00 CUR 59 5 2 Tchg the Disadvan 2 Tues 31 5 Rsvlt Miller 
5: 00 CUR 59 5 3 Prod of Inst Mat 2 Tues 1 20 Lib rary Carpenter 344 or C UR 512 
5:00 CUR 59 5 4 Wrkshop Curr Bldg 2 Thur 2 15 Rsvlt Fielder 
5:00 CUR 596 1 Sem Early Chld Ed 2 Tues 303 Pierce Borusch Prior Approv 
Education P sichologi 
5 : 0 0  E D P  5 0 0  1 Human Develop 2 Mon 3 1 2  R svlt Wa s s  
5 : 0 0  EDP 500  2 Human Develop 2 Tue s 2 1 5 R s vlt  Instructor 
7 : 2 0  E D P  5 0 0  3 Human Develop 2 Thur  3 1 2  R s vlt LaBenne 
9 : 0 0  E D P  500  4 Human Develop 2 Sat 3 2 7  Pierce  In structor 
7 :  20 EDP 50 1 1 P s ych of Adol e s  2 Mon 3 0 5  R s vlt  Instructor 
5 : 0 0  EDP 5 0 1  2 P sych of Adol e s  2 Tue s 3 1 2  R svlt In structor 
7 : 2 0  E D P  5 0 1  3 P sych of Adol e s  2 Tue s  3 1 2  R svlt Instructo r 
1 0 : 0 0 EDP 5 0 1  4 P sych of Adol e s  2 Sat 3 2 9  Pie r ce Instructor 
5 : 00 EDP 504  1 Programmed Ins t  2 Wed 3 1 2  P i e r c e  Haddan 
5 : 0 0 EDP 5 0 5  1 Mental Hygiene 2 Mon L ib R s vlt  In structor 
7 :  20 EDP 5 0 5  2 Mental Hyg iene 2 Tue s 2 1 5  Rs vlt Ins tructor 
7 :  20  EDP 5 0 5  3 Mental Hyg iene 2 Wed 3 0 5  Rsvlt Instructor 
5 :  00 EDP 5 0 5  4 Mental Hygiene  2 Thur 3 1 2 R s vlt  LaBenne 
5 :  0 0  EDP 509 1 Prob Child Psych z Thur 3 0 3  Pie rce  Toth il l 
5: 00 EDP 5 3 1  1 Meas  & Evaluation 2 Tue s 3 2 9  Pie rce  William s 
5: 00 EDP 5 3 1  2 Mea s & Evaluation 2 Wed 329 Pie rce  Williams 
7 : 2 0  EDP 5 3 1 3 Meas  & Evaluation 2 Wed 3 2 9  Pie rce  Will iams 
5 :  00 EDP 584  Psychoanlytc Theory2 Mon 3 2 9  P i e r c e  Woronoff EDP 500  
Guidance & Coun s el ing 
5 : 0 0  G& C 500  1 Guidance  2 Tue s 2 0 7  Strong Ga sto n  
7 : 2 0  G & C  500 2 Guidance 2 Wed 207 Strong Klooste rman 
9 : 0 0  G & C  5 0 0  3 Guidance 2 Sat 2 0 7  Strong Instructor 
5 : 0 0  G & C  5 0 1  1 Guidance El Sch 2 Mon 207 Strong Nau 
7: 20  G&C 5 1 0  1 Coun s el ing Proc  2 Mon 3 1  7 R svlt Kloo sterman G & C  5 0 0  
5 :  00 G&C 5 1 0  2 Counsel ing P roc 2 Wed 3 1 2  Rsvlt  Baty G & C  500  
7 :  2 0  G&C 5 1 0  3 Coun se l ing P r oc 2 Thur 1 3  B oone B ir le son G& C 5 0 0  
5 : 00 G&C 520 1 Standa rd Grp Test  2 Thu r 1 0 0 She r z e r  We eks  G & C  500 ,  R & S  5 2 1  
5 : 00 G & C  540 1 Group Guidance 2 Tue s 1 3  Boone Bir le son G & C  5 0 0  
7 : 20 G & C  540 2 Group Guidanc e 2 Tue s 1 3  B oone Gaston G & C  5 0 0  
7 :  20  G& C 540 3 Group Guidance 2 Wed 3 1 2  Rsvlt B aty G & C  500  
7 : 20 G& C 60 1 1 Stdnt Per snl Hir  Ed 2 Mon 3 1 2  R svlt Pappa s G& C 5 0 0 ,  G & C  5 1 0  
5 : 00 G & C  6 1 0  The o r i e s  Counsel  2 Wed 2 0 1  B oone In structor 1 0  hrs G& C 
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E D U C A T I O N  D E P A R T M E N T ( C o n t i n u e d )  
Guidance & Counseling (Continued) 
7:20 G&C 620 1 Indiv Apprai Guid 2 Wed 2 1 5  Rsvlt In structor G&C 5 1 0, G&C 520 
7 :20 G&C 620 2 Indiv Apprai Guid 2 Thur 10 Boone Stanley G&C 510, G&C 520 
7:20 G & C  630 1 Ed Guid Voe Info 2 Mon 204 Boone Instructor 6 hrs G&C 
5:00 G&C 630 2 Ed Guid Voe Info 2 Tues 317 R svlt Instructor 6 hrs G&C 
7 :20 G&C 632 1 Voe Rehab Coun sl  2 Tues 317 R svlt Instructor G&C 630 
5- 9 G&C 680 1 Counsel Prac I 2 Mon 316 Rsvlt Gaston Prior Approv 
5-9 G&C 680 2 Coun sel Prac I 2 Wed 3 1 6  R svlt Instructor Prior Approv 
5-9  G&C 680 3 Counsel Prac I 2 Wed Cherry Hill Weeks Prior Approv 
5-9  G&C 680 4 Counsel Prac I 2 Thur Cherry- Hill Baty Prior Approv 
10-12, 1-3 G&C 680 6 Coun sel Prac I 2 Wed 3 16 Rsvlt Nau Prior Approv 
TBA G&C 681 1 Field Wk Couns el 2 TBA TBA Instructor 
TBA G&C 685 l Counsel Prac II  2 TBA TBA Instructor 
TBA G & C  686 1 Suprsn Couns Prac 2 TBA TBA Instructor G & C  685 
5:00 G&C 696 1 Sem in Guidance 2 Mon 3 1 7 R svlt Kloosterman l 0 hrs G&C 
7 : 20 G&C 696 2 Sem in Guidance 2 Mon 1 06 Ford Nau 10 hr s G&C 
7:20 G&C 696 3 Sem in Guidance 2 Tues 106 Ford Instructor 10 hrs G&C 
5:00 G&C 696 4 Sem in Guidance 2 Wed 106 Ford Kloosterman 10 hrs G&C 
5:00 G&C 696 5 Sem in Guidance 2 Thur 106 Ford Instructor 10 hrs G&C 
Library Science 
7 : 20 LIB 525 l Resrce Mat E l  Sch 2 Mon 2 1 4  Library Instructor Tchrs Only 
5:00 LIB 595 1 Rdg Guid Child 2 Wed 2 1 4  Library In structor 
Reading 
1 1  :00 RDG 560 Rdg Prob Di sadv 2 Sat 3 1 2 Pierce Hester 
5:00 RDG 572 1 Found of Read Dev 4 Mon 303 Pierce Instructor Rdg Mj Only 
5:00 RDG 572 2 Found of Read Dev 4 Thur 308 Pierce Instructor Rdg Mj Only 
9 :00 RDG 572 3 Found of Read Dev 4 Sat 303 Pierce Langman Rdg Mj Only 
9 :00 RDG 573  1 Prog El Lang Arts 2 Sat 3 1 2 Pierce Hester 
5 : 00 RDG 582 1 Common Rdg Prbs 2 Tues 308 Pierce Instructor RDG 572 
7:20 RDG 582 2 Common Rdg Prbs  2 Wed 308 Pierce Instructor RDG 572 
7 : 20 RDG 5 89 1 Dev Sch-Wide Rdg 2 Thur 303 Pier c e  Ylisto 8 hr s Rdg 
5 : 00 RDG 5 9 1 1 Dev Rdg Elem Sch 2 Mon 30 8 Pie r c e  Instructor Non- Rdg Mj Only 
7 : 2 0  RDG 592 1 Dev Rdg Se c Sch 2 Tue s 30 8 Pie r c e  In structor Non- Rdg Mj Only 
5 : 0 0  R DG 661 1 Analysis Rdg Prob 2 Thur 3 1 5  R svlt In structo r  R DG 572 & RDG 5 82 
7: 2 0  R DG 663 1 Eval Rdg Gwth Dev 2 Mon 308 Pie r c e  �structor R DG 5 7 2  
TBA R DG 693 1 Practicum I 2 TBA TBA In structor 
TBA RDG 693 2 Prac ticum II 2 TBA T BA In structor 
R e s e arch & Statistic s 
5 : 00 R & S  5 2 1 1 Educ Statistic s 2 Mon 3 1 2  Pie r c e  Greene 
7: 2 0  R & S  5 2 1 2 Educ Statistic s 2 Tue s 305 R s vlt Greene 
5 : 0 0  R & S  5 2 1 3 Educ Statist_ic s 2 Thur 329 Pier c e  Mood 
7 : 2 0  R & S  5 5 1 1 Intermediate Stat 2 Thur 329 Pier c e  Mood R & S  5 2 1 
7 : 2 0  R & S  592 1 Re s ear c h  Tech 2 Mon 1 3  Boone Gwaltney 
5 : 00 R & S  592 2 R e s e arch Tech 2 Tue s  30 5 R svlt Wahi 
Social Foundations  
7 : 2 0  SFD 5 2 1 1 Comp Education I 2 Thur 304 R svlt Muckenhirn 
1 1 : 00  SFD 524 1 Dev of Europ Ed 2 Sat 3 2 7  Pie r c e  Muckenhirn 
5 : 0 0  SFD 5 2 5  1 Phil of Education 2 Mon 304 R s vlt Wells 
5 : 0 0  SFD 5 2 5  2 Phil of Education 2 Tue s 304 R svlt Michael 
7 : 2 0  SFD 5 2 5  3 Phil of Education 2 Tue s 3 1 5 R svlt Wells 
5 : 00 SFD 5 2 5  4 Phil of Education 2 Wed 304 Rsvlt Robin son 
5 : 0 0  SFD 5 2 5  5 Phil of Education 2 Thur Lib R svlt In structor 
1 1  : 0 0  SFD 5 2 5  6 Phil of Education 2 Sat 3 1 0  Pie r c e  Robin son 
7: 20  SFD 5 2 6 1 History of Am Ed 2 Wed 304 R svlt Jon e s  
5 : 0 0  SFD 5 2 6 2 History of Am Ed 2 Thur 304 R svlt Jon e s  
5 : 0 0  SFD 5 2 7  1 Juvenile Delinq 2 Mon 2 1 0 Pier c e  Gat e s  No e r  3 5 4  
7 : 2 0  SFD 5 29 1 Socio! of Educ 2 Thur 3 1 7  R svlt Michael 
5 : 0 0  SFD 5 9 6 1 Sem in Soc Found 2 Wed 1 9  Boone Monahan 
7 : 2 0  SFD 62 0 1 Anthrop of Educ 2 Tue s 1 9  Boone Smith 
5 : 0 0  SFD 62 1 1 Existential & Ed 2 Thur 30 5 R svlt Leatherman 
7: 2 0  SFD 622 1 Dev Am Pragmat 2 Thur 30 5 R svlt Leatherman 
7: 2 0  SFD 62 5 1 Hist of Ed Thought 2 Mon 304 R svlt Well s SFD 5 2 5  
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H E A L T H , P H YS IC A L  E D U C A T I O N & R E C R E A T I O N D E P A R T M E N T  
10: 00 PED 505 l Basic S tatistics 2 Sat  239 Warner Sheard 
5 : 00 PED 510 l Admin of Athletics 2 Mon 239 Warner Instructor 
5 :00 PED 520 T rends Com Rec 2 Mon 24 1 Warner Instructor 
7 : 00 P ED 522 l Social Rec 2 Mon 239 Warner Instructor 
1 0: 00 PED 561 l Supv in P E  2 S at 241 Warner Adams 
5 :00 PED 5 6 5  1 IM & EXM Sports 2 Tues 24 1 Warner Instructor 
5 : 00 PED 586 l P E  in Sec S ch 2 Wed 24 1 Warner Menzi Mj /Mn 
7 :00 PED 587 l Phil of P E  2 Wed 24 1 Warner Menzi Mj /Mn 
8: 00 PED 589 1 Adv Phys Testing 2 Sat 239 Warner Sheard Mj /Mn 
TBA PED 598 1 Independent S tudy 2 TBA 2 1 7 Warner Sheard P ED 592 
7 :00 PED 6 1 9  1 Prob T r  Athletics 2 Mon 1 1 1  Warner  Neuberger 
7 :00 PED 6 50 1 Adm Sch Hlth P r  g 2 Thur 24 1 Warner Steig 
5 :00 PED 678 l Comparative P E 2 Wed 239 Warner Instructor 
5 :  00 PED 696 1 Sem Motor Skills 2 Thur 239 Warner Bell PED 660 
S P E C I A L  E D U C A T I O N A N D  O C C U P A T I O N A L  T H E R A P Y D EP A R T M E N T  
5 : 00 S GN 506 1 Ed Except Child 2 Mon 1 02 Rakhm Wallace No er  251 
7 : 00 SGN 506 2 Ed Except Child 2 Tues 1 02 Rakhm Wallace No e r  251 
7 :00 SGN 513 l Slow Lrn in Clasrm 2 Mon 1 0 1  Rakhm Caputo S GN 506 
7 :00 S GN 5 1 4  l Meas & Diag Sp Ed 2 Wed 1 0 1  Rakhm Motto S GN 506 , no e r  390 
5 : 00 SGN 515 1 Soc Psych of Hand 2 Tues 102 Rakhm Swack S GN 506 
5 : 00 S GN 5 1 9  1 Adm & Sup Sp Ed 2 Thur 102 Rakhm Instructor S GN 506 & 6 hrs Sp  Ed 
5 : 00 SGN 520 1 Fam S ch Rel Sp  Ed 2 Tues 214 Rakhm Rice 
7 :  00 S GN 5 6 1  Ed Gifted Child 2 Wed Path Lab Instructor 
5 :  00 S GN 595 1 Ed Disadv Child 2 Wed 102 Rakhm Wawrzaszek 
7 :00 SGN 605 1 Rehab Couns Sp Ed 2 Tues 2 1 4  Rakhm Swack Mj /Mn 
TBA S GN 698 1 Independent Study 2 TBA TBA Wawr zaszek 
7 : 00 S MH 507 1 Cont P robs M R  2 Tues 1 01 Rakhm Gottwald S GN 506 
7 :00 S MH 5 5 5  1 Phys Ed Rec M H 2 Wed 1 07 Rakhm Kokaska S GN 506 
5 : 00 S MH 5 5 7  1 Mental Deficiency 2 Tues 1 01 Rakhm Gottwald No er 3 50 
7 : 00 SMH 558  1 Ed Ment Hand I 2 Wed 1 02 Rakhm Instructor SGN 5 06 
7 :00 SMH 5 65 1 Hal;> Train Child 2 Mon 1 02 Rakhm Instructor 
5 : 00 SMH 5 68 1 Sec Ed Ment Hand 2 Wed 1 07 Rakhm Kokaska SGN 5 06 
2 : 00 SMH 59 6 1 Sem in Ment Ret 2 Fri Path Lab Gottwald 
5: 00 SED 5 1 9  1 Emot Dist Child 4 Tu Th 1 07 Rakhm Motto SGN 5 06 & Ab Psych 
7: 00 SED 5 63 1 Emot Dist Ch Rg Cl 2 Tues 1 07 Rakhm Rice 
TBA SED 583 1 Pre-Clin Sp Ed 2 TBA TBA Caputo 
5 : 00 SED 61 1 Meth & Mat Emo Dis2 Mon 2 1 4 Rakhm Heuchert SED 5 1 9  
5 : 00 SED 61 2 1 Org Prog Em Dis 2 Wed 2 1 4  Rakhm Heu chert  SED 61 1 
5 :  00 SED 69 6 1 Psy Ed Tech Em Dis2 Mon 1 07 Rakhm Bemish SED 61 1 ,  SED 61 2 ,  Perm 
5 :  00 SPA 5 5 0 1 Articulation 2 Tues Path Lab Angelocci Sp Cor Mj 
7 :00 SPA 5 54 1 Stuttering 2 Tues Path Lab Palasek Sp Cor Mj 
7: 00 S PA 5 5 8  Langua ge Therapy 2 Mon Path Lab Fulton Sp Cor Mj 
5 :00 SPA 61 0 1 Cleft Palate 2 Wed Path Lab Wood Sp Cor Mj 
7 :  00 SPA 61 2 1 Cerebral Palsy 2 Wed 2 1 4  Rakhm Palmer Sp Cor Mj 
5 :00 SLD 5 67 1 Ed Child Lrn Disab 2 Mon 1 01 Rakhm Rogers 
DEPARTMENTS OF APPLIED SCIENCE 
H O M E  EC O N O M IC S  D E P A R T M E N T  
7 :  00 HEC 5 04 1 Parent Education 2 Tues 2 03 Welch Staff Sr / Grad 
5 :  00 HEC 5 06 1 Food in Cult Wld 2 Tues 2 01 Welch McMullen 
5 : 00 HEC 5 1 1 1 Cur r Dev Hmkg Ed 2 Mon Hm Ec Annx Meis Sr / Grad 
5 :  00 HEC 5 3 0 1 Fam Ee Home Mgt 2 Thur 2 03 Welch Lancaster 2 04/ equiv 
7 : 00 HEC 54 0 1 Fam Development 2 Mon 2 03 Wel ch Lloyd 1 04/ 2 06/ equiv 
7: 00 HEC 5 62 1 Hist of Costume 2 Thur 2 02 Welch Bornemeier 1 01 / 1 02 & 2 08 
5 : 00 HEC 692 1 Res Meth Hm Ee 2 Wed 2 02 Wel ch Bornemeier 1 8 Grad Hrs 
TBA HEC 697 1 Independent Study 1 TBA 2 02 Wel ch Bornemeier HEC 694 
TBA HEC 698 Independent St udy 2 TBA 2 02 Wel ch Bornemeier HEC 694 ,  HEC 697 
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I N D U S T R I A L E D U C A T I O N D E P A R T M EN T 
5 :00 IED 500 1 Crafts I 2 Mon 1 37 Sill We sc ott Non- Mj 
5 :00 IE D 500 2 Crafts I 2 Tue s 1 37 Sill Wilson Non-Mj 
5 :00 IED 502 1 Ind Arts Elem Sch 2 Thur 1 3 5  Sill Osborn 
7 :00 !E D 5 1 0 l Ele c  t-Elc trn 2 Wed 2 10 Sill Instructor No e r  200 or 2 1 4 
7 :00 IE D 5 1 5  1 De sign in Ind Ed 2 Mon 1 3 5  Sill Instructor 
7 :00 IE D 5 30 1 For e st Pr od Indus 2 Thur 1 29 Sill Baird 
10-1 2 IED 540 1 Contemp Am Indus 2 Fri 1 4 1  Sill Kicklighter 
7:00 !ED 54 1 1 Indus Mate rial s 2 Tue s 1 29 Sill Baird-Roth 
7 :00 IED 550 1 Dev Ind Ed 2 Wed 1 4 1  Sill La Bounty 
7 :00 IE D 5 5 2  1 Prin Voe Tech Ed 2 Tue s 1 4 1  Sill Gri e s s  
7 :00 IED 560 1 Cont Meth Ind Ed 2 Mon 1 4 1  Sill Rokus ek 
5 :00 IED 5 9 2  1 Re search Ind Ed 2 Wed 1 4 1  Sill Lar sen  
8-1 IED 5 9 3  1 Practicum 3 Tu Th 1 37 Sill Jennings 
8 :00 IED 596  1 Seminar 1 Fri 1 4 1  Sill Lar sen 
5 :00 IE D 598  1 Independent Study 2 Thur 1 24 Sill Kicklighte r -
Lar sen 
7 :00 IED 652  1 Tech Prog Com Col 2 Thur 1 4 1  Sill Grie s s  
5 :00 IED 663 1 New Media Ind E d  2 Thur 1 4 1  Sill Delventhal 
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